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目前
,
国务院于 20 2 年 9 月 1 日施行的《医疗事故处理条
例》 ( 以下简称《条例》 )是卫生行政部门处理医疗事故及其责
任判定的重要依据
,
国务院于 19 87 年发布的《医疗事故处理

















































































































































































































































































































· 华北煤炭医学院学报 2 03年 9月第 5卷第 5期 J N
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